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ンベルグ・フェリ磁性体の全磁化過程を， Mn( CH3 COO)2 ・ 4H 2 0 において初めて観測した。この結果
は biquadratic交換相互作用を考慮した分子場近似で説明される。イジング型反強磁性体としてよく
知られている CoC12 ・ 2H2 0 と FeC1 2 ・ 2H2 0の容易軸に垂直な方向の磁化過程を測定し，両方の物質で
きれいな反強磁性H常磁性相転移を見つけた。 CoC1 2 ・ 2H 20の結果は， Co2 + イオンの基底二重項に対
する有効ハミルトニアンを使い，基底状態と励起状態の間のまじりの効果を考慮することによってう
















リ，中間磁場でspin canting state ，そして強磁場で強磁性的スピン配列をすることがはじめて明か
にされたものである。つぎに森本君はCoCl z 2Hz O等の Ising spin系の磁化過程をはじめて完全に求
めることに成功した。そして磁化の飽和後も伸びる磁気モーメントを高次の項の導入で説明した。ま
た森本君はいくつかの低次元磁性体の磁化過程も測定しており，これらの研究成果は理学博士の学位
論文として充分の価値あるものと認められる。
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